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EDITORIAL
El 2005 hem commemorat el 50è aniversari del descobriment de les termes romanes i
de la fundació del Museu. Per aquest motiu el Carrer dels Arbres que teniu a les mans està dedi-
cat a la història de la institució i de les seccions i entitats que hi han estat o hi estan vinculades.
Tot el programa del 2005 ha estat marcat pel 50è aniversari. En primer lloc, destaca la
Magna Celebratio, que ha englobat, a banda de les Jornades de Portes Obertes, les I Jornades
de Cuina Romana i la I Desfilada de Soldats Romans. Del 20 al 22 de maig, quatre restaurants
de la ciutat van oferir plats exquisits seguint les receptes de l'autor llatí Apici, i el diumenge 22,
més de tres-cents estaferms, armats i manaies, acompanyats d'una biga (carro romà tirat per dos
cavalls), van desfilar pels carrers de Badalona. En paral·lel, apareixia un petit llibre sobre cuina
romana i augmentava l'oferta de la "botiga" del Museu amb diferents reproduccions de peces
ceràmiques del nostre fons.
Aquesta gran festa romana ha estat l'activitat principal de l'any, per la seva envergadura,
pel gran èxit obtingut i perquè ha nascut amb vocació de continuïtat, ja que la voluntat del
Museu és organitzar-la periòdicament.
Altres activitats que s'han realitzat estrictament lligades al cinquantenari han estat la pre-
sentació del programa —amb l'assistència de la consellera de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, Caterina Mieras, que en aquell acte féu palès el compromís d'ajudar a impulsar la muse-
alització de Baetulo—; l'acte amb els membres dels patronats o consells rectors que ha tingut
el Museu al llarg dels anys; el Concert del Cinquantenari per als Amics del Museu, als quals
també hem ofert Visites Exclusives a les termes a càrrec de personatges destacats, vinculats a
Badalona; i les trobades al Decumanus de Baetulo amb les seccions i entitats que han tingut o
tenen la seva seu al nostre edifici.
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6Ha estat també al Decumanus de Baetulo on hem organitzat les Nits d'Estiu, Gustatio i Cine
de romans, amb un format nou que esperem repetir. Hi hem projectat, en vuit sessions, quatre
pel·lícules comentades i acompanyades per degustacions de receptes d'Apici, regades amb un bon
vi.
Les exposicions s'han traslladat a la segona planta, mentre la sala del cinquè pis s'ha destinat
a oficines després d'acollir, al febrer, la mostra Eros. L'erotisme en l'art. A falta d'espai per reme-
morar-les totes, direm que les més concorregudes han estat 75 anys del Club Joventut Badalona,
75 anys d'emocions; Aquell Any 1955, feta amb fotografies aportades per persones de la ciutat, i
Gerard Sala. Els ulls del mar. A més, entorn d'aquestes exposicions, s'han fet diverses activitats
que han contribuït a enriquir-les i a mantenir-les vives.
També hem utilitzat la planta baixa per a exposicions de petit format, amb un programa igual-
ment marcat pels aniversaris: als 50 anys del Museu, s'han sumat els 25 de l'Arxiu Històric i el
centenari del naixement de Josep M. Cuyàs.
El treball quotidià ha seguit amb bona marxa. Han entrat nous fons, alguns en relació a les
activitats de l'any, com l'arxiu del Club Joventut Badalona o les partitures de Badalona Sardanis-
ta, a més de les fotografies copiades arran de l'exposició Aquell Any 1955. També hem iniciat una
col·laboració amb l'editorial Efadós per a la realització del llibre L'Abans. Badalona, gràcies a la
qual l'Arxiu d'Imatges del Museu s'enriquirà notablement.
L'arqueologia ens han proporcionat importants troballes, com la redescoberta de la muralla
de la ciutat romana, apareguda als anys trenta en el jardí davant el solar on ara es construeixen les
noves oficines municipals. També s'han fet tasques de restauració i s'han continuat les excavacions
al Decumanus de Baetulo. I hem acabat l'any iniciant una profunda renovació de l'exposició de les
termes romanes, amb una retolació diferent i amb una efectista ambientació de llum i so que es
presentarà l'abril vinent.
Finalment, hem d'assenyalar que el 2005 hem tingut un pressupost més elevat pel fet de
sumar patrocinis i subvencions que han contribuït a fer realitat el programa del cinquantenari.
També hem tingut l'ajut inestimable de l'entitat Voluntaris Badalona, sense la qual no haguéssim
pogut portar a terme, amb la deguda correcció, tantes activitats com s'han realitzat. I hem comp-
tat, cal remarcar-ho, amb el suport de la ciutadania que, amb les paraules de felicitació i ànim que
ens ha dedicat, ens ha fet el millor regal d'aniversari.
